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る 研究 : 第 1 報 : 線維芽細胞成長 因 子 ( FGF )
遺伝子の分子構造の解明. 第93回 日 本外科学会総
会， 1993， 4 ， 仙台.
10 ) 木元文彦， 石黒栄紀， 中 坪 直樹， 呉 哲彦，
若狭林一郎， 村 田修一， 清崎克己 : 左乳癌根治術
後13年 目 に再 々 発 した右肺門 リ ンパ節転移例 に対
す る 内分泌化学療法の試み. 第四回北陸乳癌懇話
会， 1993， 6 ， 金沢
1 1 ) 横山隆秀， 臼 井健二， 山本雅巳， 辻本 優，
清水蔵ー : 当院におけ る 肝損傷症例の検討. 第81
回信州外科集談会， 1993， 6 ， 長野.
12 ) 柚木 透， 山 口 敏之 津 田 基晴 : 高齢寝た き
り 患者 に発生 した逆流性食道炎 に つ い て . 第 4 回
日 本老年医学会北陸地方会， 1993， 6 ， 富山.
13 ) 稲田章夫， 津 田 基晴， 山 本恵一， 山 本 誠，
小西二三男 : 早期胆嚢癌の 内視鏡的治療. 第61回
日 本消化器内視鏡学会北陸地方会， 1993， 6 ， 富山
14 ) 浜中英樹， 稲 田章夫， 平松義規， 岡村誠太郎，
江守裕子， 前川直美， 加藤浩司， 山本 誠 : 腹腔
鏡下閉鎖孔ヘルニ ア依頓手術. 第61回 日 本消化器
内視鏡学会北陸地方会， 1993， 6 ， 富山.
15 )  津田基晴， 鈴木 衛， 中 島邦喜， 山本恵一 :
高齢者汎発性腹膜炎症例の検討. 第21回 日 本腹部
救急医学会総会， 1993， 9 ， 東京.
16 ) 津 田 基晴， 鈴木 衛， 橋本勇一， 杉 山茂樹，
山本恵一， 岡 田英吉 : 特異な経過をた ど っ た乳癌
の 1 例. 第 1 回 日 本乳癌学会総会， 1993， 9 ， 東京.
17 ) 津 田基晴， 鈴木 衛， 辻本 優， 池谷朋彦，
山 口 敏之， 小 山信二， 杉山茂樹 山本恵一 : 大腸
癌肺転移切除症例の検討. 第46回 日 本大腸虹門病
学会総会， 1993， 9 ， 神戸.
18 ) 稲田章夫， 浜 中 英樹， 平松義規， 山 本 誠，
貴志洋一， 前川直美， 東 徹， 斎藤八千代， 江
守裕子， 北村 学， 山本恵一 津田基晴 : 腹腔鏡
下胆嚢摘出術の限界 と 適応拡大 第46回 日 本消化
器内視鏡学会総会， 1993， 9 ， 神戸.
19 ) 浜中英樹， 稲 田 章夫， 平松義規， 山 本 誠，
貴志洋一， 前川 直美， 東 徹， 斎藤八千代， 江
守裕子， 北村 学， 津田基晴， 山本恵一 : 腹腔鏡
下 胃 空腸吻合術. 第46回 日 本消化器内視鏡学会総
会， 1993， 9 ， 神戸.
20 ) 山本 誠， 前 川 直美， 加藤浩 司 ， 江守裕子，
東 徹， 斎藤八千代， 岡村誠太郎， 渡部あゆみ，
稲田章夫， 浜中英樹， 長東秀一 : 多発す る腹部内
臓動脈癒を伴 っ た胆嚢 勝動静脈奇形の一例. 第
35回 日 本消化器病学会総会， 1993， 9 ， 神戸.
21 ) 木元文彦， 若狭林一郎， 村田修一， 清崎克美 :
腹腔鏡下 Nissen の噴門形成術 と 腹腔鏡補助手術
に よ る Morgani 孔ヘルニ ア切除術の同時施行例.
第 6 囲内視鏡下外科手術手技研究会， 1 993 ， 9 ， 
宝塚.
22 ) 鈴木 衛， 津 田 基晴， 山本恵一， 安 田 政実，
北川正信 : 紅囲膿蕩よ り 発生 した下肢壊死性筋膜
炎 (非 ク ロ ス ト リ ジ ウ ム性ガス壊痘 ) の 1 例. 第
48回 日 本大腸虹門病学会総会， 1993， 9 ， 神戸.
23 ) 川上恭右， 津 田 基晴， 中 島邦喜， 池谷朋彦，
鈴木 衛， 山本恵一， 酒井 剛， 富川正樹 : 鈍的
腹部外傷後の遅発性小腸狭窄の 1 例. 第226 回北
陸外科学会， 1993， 9 ， 金沢.
24 ) 橋本英樹 : 巧薬甘草附子湯 ( エ キ ス 剤 ) に よ
る偽アル ドス テ ロ ン症の 2 例. 第四回 日 本東洋医
学会北陸支部例会， 1993， 10， 
25 ) 津田基晴， 北津慎次， 池谷朋彦， 鈴木 衛，
杉山茂樹， 三崎拓郎， 山本恵一， 泉 陸一 : 硬性
直腸鏡に よ る 直腸検査の利点. 第1 1回大腸検査法
研究総会， 1993， 10， 東京
26 ) 津田基晴， 川 上恭右， 池谷朋彦， 鈴木 衛，
杉山茂樹， 三崎拓郎， 山本恵一， 泉 陸一 : 大腸
癌卵巣転移症例の検討. 第18回制癌問題研究会，
1993， 10， 福井.
27 ) 笠島 学， 前沢千賀子， 田 島千菜， 春 日 恵子，
吉崎 亮， 山本恵一， 唐木芳昭 : 富山県 に お け る
乳癌集検の現状 と 問題点. 第 3 回乳癌検診学会総
会 シ ンポ ジ ウ ム， 1993， 1 1 ， 徳島.
28 ) 稲 田 章夫 : 細径 ビ デ オ ス コ ー プの使用経験.
第 9 回北陸大腸疾患研究会， 1993， 1 1 ， 福井.
29 ) 稲田章夫 ， 浜中英樹， 北津慎次， 池谷朋彦，
山本 誠， 前川 直美， 加藤浩司， 江守裕子， 岡村
誠太郎， 津田基晴， 山本恵一 : 腹腔鏡下胆嚢摘出
術の検討. 第62回 日 本消化器内視鏡学会北陸地方
会， 1993， 1 1 ， 七尾.
30 ) 浜中英樹， 稲 田 章夫， 北海慎次， 池谷朋彦，
山本 誠， 前川直美， 加藤浩司， 江守裕子， 岡村
誠太郎 : 腹腔鏡下手術の検討一胆摘を除 く 一. 第
62回 日 本消化器内視鏡学会北陸地方会， 1993， 11， 
七尾.
3 1 )  大場泰 良， 森 田 弘 之， 津 田 基晴， 山本恵一，
坂本隆雄 : 進行食道癌患者に対する baloon dilator 
を併用 した人工食道挿入術. 第62回 日 本消化器内
視鏡学会北陸地方会， 1993， 1 1 ， 七尾.
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32 ) 東出慎治， 和 田 真也， 高 橋英雄， 魚 津幸蔵，
長谷川洋， 関川 博， 前 田 宣延 : 診断に苦慮 した
十二指腸乳頭部 Cancer in adenoma の 1 例. 第
62回 日 本消化器内視鏡学会北陸地方会， 1鈎3， 11， 
七尾.
33 ) 津 田 基晴， 橋本勇一， 森 田 弘之， 山 本雅 巳，
辻本 優， 山本恵一 : 頚部食 道 憩 室 の 1 手術例.
第77回 日 本消化器病学会北陸地方会， 1993 ， 1 1 ， 
金沢
34) 津田基晴， 池 谷 朋 彦， 橋本勇一， 中 島邦喜，
鈴木 衛， 山本恵一， 若木邦彦， 和田 攻， 宮崎
幹也 : そ け い リ ン パ節転移 を契機に発見 さ れた虹
門管 sm 癌 の 1 例. 第 9 回北陸大腸疾患研究会，
1993， 1 1 ， 福井.
35 ) 池谷朋彦， 和 田 真也， 高橋英雄， 魚 津幸蔵，
長谷川洋， 関川 博， 斎藤直敏 : 蛋 白漏出症が疑
われた進行 胃 癌 の 1 例. 第55回 日 本臨床外科医学
会総会， 1993， 1 1 ， 東京.
36 ) 笠島 学， 津 田 基晴， 杉 山茂樹， 池谷朋彦，
古田豪記， 山 口 敏之， 山本恵一， 関川 博， 高橋
卓朗， 唐木芳昭 : 乳癌集団検診-富山県の場合一­
第20回北陸乳癌懇話会， 1993， 12， 金沢.
b ) 胸部外科， 心 ・ 血管外科お よ び肺 ・ 縦隔外科に
関す る も の
1 ) 村上 新， 深原一晃， 中 島邦喜， 宇於崎泰弘，
上 田 哲之， 三崎拓郎 : 大動脈縮窄複合の治療経験.
第 5 回北陸小児循環器懇話会， 1993， 2 ， 金沢.
2 ) 横川雅康， 中 島邦喜， 山 口 敏之， 鈴木 衛， 山
下昭雄， 三崎拓郎， 山本恵一 : 大腿ー膝窓動脈問
バ イ パス の遠隔成績 : 開存成績か ら見た人工血管
の比較. 第 1 回 日 本血管外科学会東海 ・ 北陸地方
会， 1993， 2 ， 金沢.
3 ) 堤 泰史， 大橋博和， 村上 晃， 上山圭史， 深
原一晃， 大中正光 : 緊急的 弓部大動脈全置換症例
の検討. 第 1 回 日 本血管外科学会東海 ・ 北陸地方
会， 1993， 2 ， 金沢.
4) 戸島雅宏， 藤村光夫， 西谷 泰， 上部一彦， 森
嶋克 昌 ， 宮沢秀樹， 高 田 理， 能登啓文 : 胸部下
行大動脈 と 腹部大動脈重複大動脈癌に対す る 一期
的手術の一治験例. 第 1 回 日 本血管外科学会東海 ・
北陸地方会， 1993， 2 ， 金沢.
5) 山 口 敏之， 山下昭雄， 美濃一博， 池谷朋彦， 辻
本 優， 小山信二， 杉山茂樹， 山本恵一 : 最近経
験 した肺分画症 の l 例. 第224 回北陸外科学会，
1993， 2 ， 金沢.
6 ) 村上 晃， 大橋博和， 堤 泰史， 上 山圭史， 深
原一晃， 大 中 正光 : Brock 手術後遠隔期 に お け
る 純型肺動脈閉鎖症の 1 関心術治験例. 第224回
北陸外科学会， 1993， 2 ， 金沢.
7) 上 田哲之， 村上 新， 中島邦喜， 山下昭雄， 湖
東慶樹， 渡漫 剛 三崎拓郎 山本恵一 : べ ー チ
エ ッ ト 病症例の 弓部仮性動脈癌に対す る再手術治
験例. 第224回北陸外科学会， 1993， 2 ， 金沢.
8) 中島邦喜， 山下昭雄， 鈴木 衛， 東出慎治， 横
川雅康， 三崎拓郎 山本恵一 : 急性腹部大動脈癌
血栓症 4 例の経験. 第224回北陸外科学会， 1993， 
2 ， 金沢
9 )  明元克司， 手取屋岳夫， 安田 保， 上山武史 :
High risk 患者に対す る経後腹膜的Y型人工血管
移植術. 第224回北陸外科学会， 1993， 2 ， 金沢.
10 ) 津 重治， 永井 晃， 木元春生 : 上大静脈症
候群を呈 した前縦隔腫療に対す る腫蕩切除， 上大
静脈血行再 建 の 1 例. 第 2 24 回 北 陸 外 科 学 会 ，
1993， 2 ， 金沢.
1 1 )  山下昭雄， 杉山茂樹， 小 山 信二， 山 口 敏 之，
池谷朋彦， 津 田基晴， 三崎拓郎， 山本恵一 : 特発
性気胸を契機に発見 さ れた肺癌症例の経験. 第27
回 日 本肺癌会北陸地方会， 1993， 2 ， 金沢.
12 ) 宮沢秀樹， 能登啓文， 戸 島雅宏， 高 田 理，
小寺孝太郎， 森島克 昌 ， 西 谷 泰， 藤村光夫 :
SVC 浸潤が疑われた右肺癌 に対す る 手術の工夫.
第27回 日 本肺癌学会北陸地方会， 1鈎3， 2 ， 金沢.
13 ) 手取屋岳夫， 明元克司 安田 保， 上山武史 :
SLE に発生 し た 指尖潰蕩 に対す る 内 視鏡的胸部
交感神経切断術. 第75回 日 本循環器学会北陸地方
会， 1993， 2 ， 富山.
14 ) 戸島雅宏， 藤村光夫， 西谷 泰， 小寺孝太郎，
森嶋克昌， 高 田 理， 宮沢秀樹， 能登啓文 : Tl 
SPECT に よ る 殿筋血流の評価. 第75 回 日 本循環
器学会北陸地方会， 1993， 2 ， 富山.
15 ) 中島邦喜， 村上 新， 上 田 哲之， 山下昭雄，
湖東慶樹， 渡 漫 問。 ， 三 崎 拓 郎 ， 山 本 恵 一 :
Ann ulo aortic ectasia に 対す る Cabrol 手 術 の
経験. 第75回 日 本循環器学会北陸地方会， 1 993 ， 
2 ， 富山.
16 ) 深原一晃， 大橋博和， 堤 泰史， 村上 晃，
上山圭史， 大中正光 : 冠動脈バ イ パス術後， 弓部
大動脈全置換術を行っ た 2 症例の検討. 第75回 日
本循環器学会北陸地方会， 1993， 2 ， 富山.
17 ) 真田宏人， 竹越 嚢， 一二三宣秀， 坂本 滋，
伊藤 順， 関 宏恭， 松 田健志， 九沢 豊， 梶波
康二， 高野 徹， 北村 勝 安達昌宏， 太田克久 :
冠動脈癒を伴 っ た PTCA 後再狭窄に関す る検 討.
第75回 日本循環若鮮会北陸地方会， 1993， 2 ， 富山
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18 ) 山下昭雄， 渡逮 剛， 湖東慶樹， 中 島邦喜，
村上 新， 上 田哲之， 三崎拓郎， 山本恵一 : 下腹
壁動脈を用 いた冠動脈バ イ パス術. 第75回 日 本循
環器学会北陸地方会， 1993， 2 ， 富山.
19 ) 梶波康二， 太 田 克久， 松 田 健志， 北村 勝，
真田宏人， 安達昌 宏， 高野 徹， 九沢 豊， 関
宏恭， 伊藤 順， 坂本 滋， 一二三宣秀， 竹越
嚢 : 超高速X 線 CT を用 いた冠動脈石灰化の検討
(第 3 報 ) 石灰化形態 と 狭窄性病変. 第75 回 日 本
循環器学会北陸地方会， 1993， 2 ， 富山.
20 ) 一二三宣秀， 太 田克久， 安達昌宏， 高野 徹，
北村 勝， 梶波康二， 真 田宏人， 九沢 豊， 関
宏恭， 松 田健志， 伊藤 順， 坂本 滋， 竹越 裏 :
各種心疾患に お け る BNP の検討. 第75回 日 本循
環器学会北陸地方会， 1993， 2 ， 富山.
21 ) 坂本 滋， 九沢 豊， 高野 徹， 安達 昌 宏，
太 田克久， 松 田健志， 北村 勝， 梶波康二， 真田
宏人， 関 宏恭， 伊藤 順， 一二三宣秀， 竹越
嚢 : 重 症 連 合 弁 膜 症 例 に 対す る 補助 人 工 心 臓
(VSA ) の使用経験. 第75回 日 本循環器学会北陸
地方会， 1993， 2 ， 富山.
22 ) 北村 勝， 太 田 克 久， 安 達 昌 宏， 高野 徹，
梶波康二， 真 田 宏人， 九沢 豊， 関 宏恭， 松 田
健志， 伊藤 順， 坂本 滋， 一二三宣秀， 竹越
嚢 : 感染性心内膜炎 を合併 した動脈管開存症の 1
例. 第75 回 日 本循環器学会北陸地方会， 1993， 2 ， 
富山
23 ) 森嶋克 昌 ， 藤村光夫， 西谷泰， 戸 島雅宏， 小
寺孝太郎， 高 田 理， 宮沢秀樹， 能登啓文 : 僧帽
弁置換術を行 っ た左房粘液腫の一治験例. 第75回
日 本循環器学会北陸地方会， 1993， 2 ， 富山.
24 ) 安 田 保， 手取屋岳夫， 明元克司， 上山武史 :
テ オ フ ィ リ ン投与 に よ り 著名 な改善を見た原発性
肺高血圧症. 第75回 日 本循環器学会北陸地方会，
1993， 2 ， 富山.
25 ) 三崎拓郎， 渡辺 剛， 村上 新， 山本恵一，
大竹裕志， 松本 勲， 渡辺洋宇 : 新 し い心内膜バ
ルー ン電極の開発. 第23回 日 本心臓血管外科学会
総会， 1993， 3 ， 福岡.
26 ) 山 口 敏之 ， 杉 山茂樹， 小 山信二， 池谷朋彦，
橋本勇一， 山下昭雄， 鈴木 衛， 津田基晴， 山本
恵一 : 肺癌葉切除術症例に対す る 術後 OK432 投
与効果 に つ い て . 第 6 回富 山 腫 湯 免 疫研 究 会 ，
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